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ABSTRACT
Penggunaan game online secara terus menerus dan tidak terkontrol akan menimbulkan kecanduan game pada penggunanya yang
berdampak negatif bagi dirinya sendiri. Kecanduan game online disebut dengan Internet Gaming Disorder (IGD). Fenomena IGD
sendiri banyak ditemukan pada usia muda daripada usia yang lebih tua. Hal tersebut menjadikan remaja berisiko lebih tinggi
terjadinya IGD. Tujuan penelitian untuk melihat tingkat kecenderungan internet gaming disorder pada remaja sekolah menengah
atas di Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan desain cross sectional study. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling dengan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak
268 siswa kelas X dan XI SMA Negeri 8 Banda Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner baku yaitu The 9-item
Internet Gaming Disorder Scale dalam bentuk dichotomous choice dengan cara survey online kepada semua responden. Data
penelitian dianalisis menggunakan deskriptif statistik yaitu distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian didapatkan tingkat
kecenderungan internet gaming disorder pada remaja sekolah menengah atas di Banda Aceh berada pada kategori risky gamers
sebanyak 58 orang (21.6%). Berdasarkan hasil tersebut direkomendasikan kepada pihak sekolah untuk membuat kebijakan atau
peraturan pembatasan penggunaan ponsel atau perangkat game lainnya di lingkungan sekolah.
